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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik 
pengungkapan informasi tentang intellectual capital (IC) pada situs website 
universitas yang berumur diatas 60 tahun di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan website 27 universitas yang berumur diatas 60 tahun (versi 4ICU 
2018) sebagai objek kajian. Komponen intellectual capital yang digunakan dalam 
kajian ini adalah framework yang dikembangkan oleh Leitner (2004) dan 
ketentuan akreditasi program studi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi 
Nasional Pendidikan (BAN-PT) terdiri dari 46 item: 8 item human capital, 23 
item structural capital, 15 item relational capital. Content analysis digunakan 
untuk mengetahui jumlah pengungkapan IC pada universitas yang berumur diatas 
60 tahun di Indonesia. Hasil kajian menunjukan bahwa pengungkapan IC 
berdasarkan official website mereka memiliki rata-rata 55% saja, sisanya tidak 
diungkapkan. 
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 The purpose of this study is to identify the practice of disclosing 
information about intellectual capital (IC) on the websites of universities aged 
over 60 years in Indonesia. This study uses the websites of 27 universities aged 
over 60 years (version 4ICU 2018) as the object of study. The intellectual capital 
component used in this study is the framework developed by Leitner (2004) and 
the study program accreditation provisions established by the National 
Accreditation Board of Education (BAN-PT) consisting of 46 items: 8 items of 
human capital, 23 items of structural capital, 15 items of relational capital. 
Content analysis is used to determine the number of IC disclosures at universities 
over 60 years in Indonesia. The results of the study showed that IC disclosures 
based on their official website had an average of only 55%, the rest were not 
disclosed. 
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